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Профессиональная деятельность фермера охватывает широкий 
спектр различных навыков и знаний. 
На ее специфику большое влияние 
оказывает направление ведения фер-
мерского хозяйства и его форма (боль-
шое, маленькое, среднее). При этом 
общими составляющими процесса 
профессиональной деятельности яв-
ляются следующие факторы:
Из теоретической модели видно, 
что профессиональная деятельность 
фермера имеет четыре основные со-
ставляющие: познавательную, про-
гностическую, организационно-уп-
равленческую и коммуникативную 
деятельности. Каждая из них в свою 
очередь имеет структурные подвиды.
1. Организационная деятель-
ность. Предусматривает организацию 
и контроль функционирования фер-
мерского хозяйства. Подписание доку-
ментов, подбор квалифицированных 
кадров, создание безопасных условий 
труда, знание законов и их соблюде-
ния во время работы, распределение 
обязанностей между работниками, 
решения текущих рабочих ситуаций 
организационного характера. Психо-
логическая составляющая представ-
ляет собой готовность к выполнению 
поставленной задачи, умение управ-
лять людьми, ответственность;
2. Правовая деятельность. 
Ориентирование во время деятельнос-
ти на законодательные акты, законы, 
регламентирующие отношения между 
фермером и его подчиненными и го-
сударством. Психологическая состав-
ляющая: осознание ответственности 
перед наемными работниками госу-
дарством, соблюдение законов;
3. Экономическая деятельность. 
Одна из самых мощных отраслей про-
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ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥ. ɮɟɪɦɟɪɚ
ɉɨɡɧɨɜɚɬɟɥ. ɉɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ
-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɚɹ
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧ.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɉɪɢɪɨɞɧɚɹ, ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ, Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ,
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ, ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ, ɉɪɚɜɨɜɚɹ
Рис. 1. Теоретическая модель социально-психологического сопровождения 
профессиональной фермерской деятельности
фессиональной деятельности ферме-
ра, ведь произведенную продукцию 
нужно реализовать, чтобы компен-
сировать затраты на ее создание или 
выращивания. Сюда входят такие со-
ставляющие как начисление заработ-
ной платы работникам, плата за по-
лученные услуги от государства (свет, 
вода, услуги связи и т.п.), плата за по-
лученные услуги от физических лиц, 
уплата налогов, ремонт оборудования, 
закупка семян, кормов и удобрений 
и тому подобное. Психологическая 
составляющая: осознание рисков, 
анализ рынков сельхозпроизводства, 
эмоциональное напряжение связано с 
пониманием собственных ожиданий, 
ожиданий членов семьи и работников, 
страх остаться без прибыли и невоз-
можности выплаты кредитов;
4. Социальная деятельность. 
Создание рабочих мест, предоставле-
ние гарантий работникам, помощь ма-
лообеспеченным (меценатство), под-
держка того или иного председателя 
сельсовета и другое. Психологическая 
составляющая: интересы, мотивы, 
стимулы, ценностные ориентации, со-
циальные установки;
5. Природная деятельность. 
Влияние на природу для получения 
готового продукта или сырья для даль-
нейшего использования в професси-
ональной деятельности, зависимость 
от капризов природы, наличие риска 
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не возврата вложенного капитала и 
тому подобное. Психологическая со-
ставляющая: экологическое сознание, 
осознание рисков остаться ни с чем 
из-за капризов природы, осознание 
зависимости водоснабжения (период 
жары), понимание необходимости за-
щитить животных и растения (корма, 
лекарства и т.п.);
6. Техническая деятельность. 
Характеризуется специальными зна-
ниями по устройству и функциониро-
вания техники сельскохозяйственного 
назначения, использование новейших 
информационных технологий и тех-
нических новаций для улучшения 
профессиональной деятельности и ее 
качества и эффективности. Психоло-
гическая составляющая: анализ рабо-
ты техники, ее соответствия предъ-
являемым требованиям, соблюдение 
безопасности жизнедеятельности, 
осознания потребности в ремонте и 
обслуживании;
7. Психологическая деятельность. 
Характеризуется психическим состо-
янием личности, протекающими пси-
хическими процессами, которые вли-
яют на поведение и мышление.
Исходя из нее мы имеем такие 
психологические составляющие про-
фессиональной деятельности фер-
меров как готовность к выполнению 
поставленной задачи, умение управ-
лять людьми, ответственность, осоз-
нание ответственности перед наемны-
ми работниками и государством, соб-
людение законов, осознания рисков, 
анализ рынков сельхозпроизводства, 
эмоциональное напряжение связано с 
пониманием собственных ожиданий, 
ожиданий членов семьи и работников, 
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страх остаться без прибыли и невоз-
можности выплаты кредитов, инте-
ресы, мотивы, стимулы, ценностные 
ориентации, социальные установки, 
осознание рисков остаться ни с чем 
из-за капризов природы, осознание 
зависимости водоснабжения (период 
жары), экологическое сознание, осоз-
нание нужности защитить животных 
и растения (корма, лекарства и т.д.), 
анализ работы техники, ее соответс-
твия предъявляемым требованиям, 
соблюдение безопасности жизнеде-
ятельности, осознания потребности в 
ремонте и обслуживании, а также на 
поведение и мышление наших испы-
туемых.
Теоретическая модель социаль-
но-психологического сопровождения 
является шагом к созданию концеп-
туальной модели социально-психоло-
гического сопровождения профессио-
нальной фермерской деятельности.
Данная модель имеет три базо-
вых блока «Я – Я», «Я – Природа» и 
«Я – Другие» в состав каждого из них 
входят определенные виды профес-
сиональной деятельности фермеров, 
обуславливающие специфику их про-
фессионального самовыражения и са-
мосознания.
Блок №1 «Я – Я» характеризует 
отношение фермера к самому себе и 
показывает психические особенности 
любой выполняемой деятельности, 
поэтому в его состав входят шесть ви-
дов профессиональной деятельности. 
Психологическая деятельность явля-
ется основной, ведь она формирует 
другие виды деятельности личности. 
В этом блоке она работает как показа-
тель восприятия респондентами собс-
твенного Я и «Я-концепции» смысл 
которой, заключается в набирании 
установок, направленных на самого 
себя: образ себя, полученный после 
сравнения себя с другими, эмоцио-
нальный окрас этого сравнения в виде 
самооценки, а также конкретные дейс-
твия, которые появляются под влия-
нием «образа Я» и самооценки. [1, 2] 
О.Б. Смирнова говорит о том, что 
«Я – концепция» является постоян-
ным ядром любой личности и несет 
психологическую нагрузку при регу-
лировании состояния личности. Нам 
импонируют предложенные ею аспек-
ты отношения к профессиональной 
Рис. 2. Концептуальная модель социально-психологического 
сопровождения фермерской деятельности
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деятельности с точки зрения 
«Я-концепции». К этим аспектам 
О.Б. Смирнова относит отношения 
к объекту профессиональной де-
ятельности (представлено в работах 
Е.А. Климова, А.А. Бодалев и других), 
отношение к субъекту профессиональ-
ной деятельности («Я как профессио-
нал» и «Рефлексивное Я» предложено 
В.Н. Козиевим), отношение к самому 
процессу профессиональной деятель-
ности и в других профессионалов 
[3, с. 172, 175]. Как отмечает Marcus 
Я человека состоят не только из 
Я-схем, является характерным для нее 
в данный период времени, но и из тех 
Я, что возможны, то есть имеющих-
ся личностных тенденций [4, с. 51]. 
Разносторонность «Я-концепции» со-
здают такие составляющие как роли, 
которые играет человек, его социаль-
ная идентичность и сравнения, страхи 
перед неудачей или успехом, осужде-
нием другими людьми его поступков 
или взглядов и тому подобное. Куль-
турной составляющей «Я-концепции» 
является осознание человеком собс-
твенной принадлежности к опреде-
ленной группе, то есть огруппленное 
мышление («Мы»). Это указывает на 
зависимость от социума и существу-
ющих условий жизнедеятельности. 
С точки зрения таких социальных 
психологов как Baumeister и Muraven 
способность Я к действиям имеет 
свой предел. Этой чертой они счита-
ют самоконтроль и его избыточность 
как фактор, влияющий на будущую 
способность выхода за пределы.
Р. Бернс отмечает на трех состав-
ляющих в структуре Я-концепции 
как «Я-реальное», «Я-идеальное» и 
«Я-зеркальное». Он говорит о том, что 
в каждой из этих структур входят оп-
ределенные модальности, трансфор-
мируют личность. Сюда относятся со-
циальное, физическое, эмоциональное 
и умственное Я. зависимости от ак-
тивности личности среди составляю-
щих Я-концепции выделяют физичес-
кий образ тела (общую потребность 
организма в отсутствии физических 
проблем), социальные идентичнос-
ти (возраст, пол, этнос, гражданство, 
социально-ролевая, потребность при-
надлежности к определенной группе) 
и дифференцированный образ собс-
твенного Я (сравнение себя с другими 
людьми) [5]. Между «Я-реальным» и 
«Я-идеальным» чаще всего наблю-
даются разногласия, ведь собствен-
ный образ идеального себя мешает 
человеку увидеть себя в реальности, 
поэтому появляются завышенные 
требования к другим, но не к себе. 
Если разбирать взаимодействие этих 
образов с точки зрения профессио-
нальной деятельности то мы показа-
тель того, что человек может быть не 
способен объективно оценить резуль-
таты собственного труда или созна-
тельно их завышать. Существующие 
разногласия между «Я-реальным» и 
«Я-идеальным» создадут когнитив-
ный диссонанс в представлении чело-
века о самом себе.
Блок №2 «Я – Природа» прежде 
всего, характеризуется экологическим 
сознанием фермеров. В.А. Скребец 
отмечает, что данный вид сознания 
(экологический) является психичес-
ким отражением естественной и ис-
кусственной среды, в которой живет 
человек, его собственного внутрен-
него мира, рефлексии местности и 
роли человека в физическом, биологи-
ческом и химическом мире при нали-
чии самоконтроля такого отражения. 
К основным признакам экологичес-
кого сознания В.А. Скребец относит: 
А) обусловлен в данном обществе 
ценностями, символами, а также 
традициями социальный характер; 
Б) опосредованность символов, зна-
ков, вербальных компонентов воспри-
ятия человеком природы; В) самореф-
лективность; Г) внутренний диалог и 
тому подобное.
В.Д. Дерябо и В.А. Ясвина в свою 
очередь определяют атнропоцентри-
ческое и экоцентрическое экологи-
ческое сознание, которые являются 
противоположными. Так, антропо-
центрическое экологическое сознание 
характеризуется следующими пунк-
тами: высшая ценность – человек; 
иерархическая картина мира; целью 
взаимодействия с природой является 
удовлетворение конкретных прагма-
тических нужд; «Прагматичный им-
ператив» – то, что полезно человеку; 
природу воспринимают как объект 
человеческой деятельности; этичес-
кие правила и нормы не имеют отно-
шения к взаимодействию с природой; 
развитие природы воспринимается 
как имеющий отвечать и подчиняться 
целям и задачам человека; деятель-
ность по охране природы носит харак-
тер необходимости (сохранение для 
будущих поколений). Экоцентричес-
кое экологическое сознание – это гар-
мония развития человека и природы; 
отказ от иерархической модели мира; 
оптимальное удовлетворение потреб-
ностей как потребностей одного че-
ловека, так и человечества в целом; 
«Экологический императив» - со-
хранение природной экологического 
равновесия; равноправие природы и 
человека; распространения этических 
норм на взаимодействие с природой; 
развитие природы видят как взаимо-
выгодное объединение; сохранение 
природы ради сохранения самого и 
людей. [6]
Природную деятельность с пси-
хологической точки зрения создает 
именно экологическое сознание. При-
родная деятельность предполагает 
воздействие на окружающую среду 
с целью его преобразования. Качест-
во и форма этого влияния зависит от 
экологического сознания фермера. 
Сам влияние фермеров на природу не 
подлежит сомнению, как и их зависи-
мость от ее капризов, а это является 
фактором стресса и рисков. При этом 
фермеры придерживаются правовой 
деятельности во избежание проблем 
с законом, техническая деятельность 
является необходимой составляющей 
влияния профессиональной фермерс-
кой деятельности на природу. Органи-
зационная и экономическая деятель-
ности дополняют взаимодействие 
фермера и природы.
Природная деятельность крестьян 
(в нашем случае фермеров) является 
исторической составляющей сущес-
твования агропромышленного ком-
плекса любого государства. Умение 
использовать природу с целью полу-
чения конечного продукта или про-
дукта для дальнейшей переработки 
можно считать исторической памятью 
человека, но отношение к природе 
приобрело значительные изменения. 
Наличие специальных знаний и эколо-
гический аспект в профессиональной 
деятельности исказили отношение 
аграриев к земле и животному миру. 
Экономическая составляющая в этом 
случае играет не менее важную роль 
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во взаимодействии «Я - природа». 
В этом случае на первый план выхо-
дит получение прибыли, соблюдая 
минимальные нормы сохранения 
естественного ресурса.
Блок №3 «Я - Другие» характе-
ризует взаимоотношения фермеров 
с другими людьми. Ж. Бодрийяр де-
лает акцент на том, что в современ-
ном мире произошло обезличивание 
модели взаимоотношений «Я - Дру-
гие». Причину этого Бодрийяр видит 
в глобальности сети Интернет без ко-
торой практически никто не представ-
ляет своего существования. [7, с. 441] 
Э. Гидденс в свою очередь замечает 
то, что при изменении условий сопри-
сутствия с точки зрения таких соци-
ально-психологических аспектов как 
совместимость, опосредованность 
социального взаимодействия, отно-
шения с теми, кто является отсутству-
ющим физически, предусматривают 
совсем другие социальные механиз-
мы. Также он говорит о том, что сов-
местное взаимодействие в ситуации 
соприсутствия имеет зависимость от 
основных социально-психологичес-
ких параметров взаимозависимос-
ти, которые влияют на стабильность 
социального взаимодействия. При 
этом степень зависимости и взаимо-
зависимости чаще всего бывает свя-
зана с субъективными ощущениями 
зависимости и с ориентацией на дли-
тельные отношения. Д. Дойч выделил 
три типа групп взаимозависимости: 
кооперативную (продуктивную), сме-
шанно-мотивационную (кооперация и 
соревнования), а также соревнования 
(конкуренция). [7, с. 442-443]
Выше описаны блоки отражают 
социально-психологические условия 
социально-психологического сопро-
вождения (в модели сокращенная 
версия), влияющие на которые мож-
но изменить профессионально важ-
ные качества фермера и повлиять на 
профессиональную деятельность. 
Социально-психологические усло-
вия постоянно меняются, поэтому их 
влияние на личность фермера и его 
профессиональную деятельность зна-
чительно повышают уровень рисков 
в их жизнедеятельности. Л.Н. Клевец 
в своей работе пишет о том, что су-
ществующие объективные факторы, 
совершенно не зависят от человека и 
создают тяжелые условия социально-
психологического выживания и устой-
чивости играют значительную роль в 
дальнейшей жизни личности, или де-
лая ее более устойчивой к стрессам и 
кризисов, или взламывая [8].
Блоки «Я - Я», «Я - Природа», 
«Я - Другие» зависят от социально-
психологических условий социаль-
но-психологического сопровождения 
и являются составными професси-
ональной деятельности фермеров и 
профессионально важных качества, 
которые в свою очередь являются 
взаимозависимыми между собой. 
То есть, профессионально важные 
качества формируют профессиональ-
ную деятельность личности и ее виде-
ние собственного профессионального 
пути, а профессиональная деятель-
ность обостряет понимание и видение 
фермерами их собственных профес-
сионально важных качеств и создает 
условия для их развития.
Важную роль в созданной моде-
ли играет стабильность (или устой-
чивость) личности. В.Н. Мясищев 
отводит понятию «устойчивость» 
особую роль и понимает под ним не-
посредственную связь с отношением 
личности. Кроме этого он отмечает, 
что достаточно часто устойчивость 
и лабильность рассматривают в фор-
мально-динамическом плане, но для 
содержательности этой точки зрения 
важно учитывать отношение чело-
века. Мы согласны с высказанным 
взглядом В.Н. Мясищева о том, что 
исследования устойчивости должно 
происходить вместе с конкретным со-
держанием, таким как, устойчивость 
убеждений, морали, привязанностей и 
прочего [9].
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